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Stellingen behorend bij het proefschrift Emergency Care in Sepsis Patients 
 
1. De klinisch blik is het belangrijkste instrument bij het herkennen van sepsis. (dit proefschrift) 
 
2. De kans om een sepsis te overleven is groter wanneer je met eigen vervoer naar de spoedeisende hulp komt. 
(dit proefschrift) 
 
3. Herkenning van sepsis in de ambulance zorgt voor een betere overleving. (dit proefschrift) 
 
4. De abbMEDS score is de beste score voor het voorspellen van het overlijdensrisico van patiënten met sepsis op 
de spoedeisende hulp. (dit proefschrift) 
 
5. De abbMEDS score heeft de potentie om in de toekomst onderdeel te worden van een clinical decision support 
system, waardoor de zorg voor patiënten met sepsis kan worden afgestemd op de ernst van de sepsis. (dit 
proefschrift, valorisatie) 
 
6. De internist acute geneeskunde is een generalist met specifieke kennis op het gebied van de acute zorg en 
daarmee onmisbaar voor het leveren van kwalitatief hoogstaande acute zorg. 
 
7. De acute zorg leent zich niet voor marktwerking, wel voor ondernemingszin. 
 
8. De belangrijkste taak van een arts is het begeleiden en informeren van patiënten, zodat zij een weloverwogen 
keuze kunnen maken ten aanzien van diagnostiek en behandeling. 
 
9. Schaduw kun je maken, zon niet. 
 
10. Het is veel mooier van alles iets te weten, dan alles te weten van één zaak. (Blaise Pascal) 
 
11. Kennis kun je alleen bewaren door haar weg te geven. 
